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SUPER PETRUK





ZBOHCFSNVLBNBOJT  QBOEBJNFOBSJNFOZBZJNFMVDVQBOEBJCFSCJDBSBEBO TVLB
NFOZJOEJSEJCBMJLöTJLZBOHLVSBOHNFNBEBJ JUVUFSTFMFMJQTJGBUOJMBJOJMB MVIVSTFUJB
NFOHBCEJ LFKVKVSBO EBO UBVMBEBO ZBOH CBJL EBMBN TFUJBQ UJOHLBI MBLV EBO UVUVS
LBUBOZB1FUSVLBEBMBIUPLPIQVOBLBXBOZBOHDFSEBTEBOLSJUJTUFSIBEBQBUGFOPNFOB
LFIJEVQBOZBOHEJBOHHBQOZBLVSBOHQBTMBMVNFOHJOHBULBO&UJLFUSPLPLUPLPFNBT
NFSFL MJNVOLPNJL UFNBUFNB MVLJTBO5FBUFSEBO MBJOMBJOUFMBINFOHBNCJM UPLPI
1FUSVLTFCBHBJJLPOOZB
,BUBLVODJ5PLPI1FUSVL5FMBEBO3FBMJUBTIJEVQ
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Pendahuluan
#VNJ HPOKBOHHBOKJOH MJOUBOH LFMBQLFMJQ  FFFFy
FFFFyDSFLDSFLyDSFLyHBSBHBSBTFSFOUBLQFOPOUPO
NFOZBNCVU EFOHBO BOUVTJBT MBMV CFSHFSBL LFEFQBO
TFLJUBS KBN NBMBN TBBU BQB ZBOH EJOBOUJLBO  UFMBI





















1FUSVL BEBMBI UPLPI QVOBLBXBO EBMBN QFXBZBOHBO
+BXB BEB EJ QJIBL LFUVSVOBO8JUBSBEZB 1FUSVL UJEBL
EJTFCVULBO EBMBN LJUBC .BIBCBSBUB +BEJ KFMBT CBIXB




BUBV KVHB ,BOUIPOHCPMPOH 	LBOUPOH ZBOH CFSMVCBOH
MFQBT4VSBHFOEJMB	TFQFSUJLFSCBVUPMPM
NFMBNCBOHLBO
SBTB QBODB JOEFSB ZBOH NFOHIBTJMLBO TFHBMB NBDBN
TFOJ.BLBEBMBNQFSBOBOOZBEBMBNQFSHFMBSBOXBZBOH
QVSXBKVHBTFCBHBJTFOJNBOEBOQFOHIJCVS
8VKVEOZB ZBOH QBMJOH CFTBS EJBOUBSB LFFNQBU
QVOBLBXBOJUVNFOHJTZBSBULBOCBIXBEBMBNLFOZBUBBO
IJEVQCBIXBQFSBTBBO JUV QBMJOHNFOPOKPMNFTLJQVO






ZBOH TFEBOH EJSVOEVOH NBMBOH /BNVO EJTBEBSJ
PMFI QBSB &NQV ZBOH NFODJQUBLBO QVOBLBXBO JUV
CBIXB SBTBQBODB JOEFSB LBMBVEJCJBSLBO MFQBT EBQBU








4VQFSNBO #BUNBO (SFFO -BOUFSO DBQUBJO "NFSJDB
EBOUPLPIUPLPITVQFSZBOHNFOEVOJBMBJOOZBCBILBO
BOBLBOBL TFLBSBOH MFCJI NFOHFOBM /BSVUP #FO 
"WBUBSTFQFSUJOZBOBNB1FUSVLIBOZBEJLFOBMPMFIQBSB
PSBOHTVEBIUVBUFSVUBNBZBOHUJOHHBMEJ+BXB4FDBSB
BOBUPNJT öTJL 1FUSVL UJEBL TFJOEBI UPLPIUPLPI TVQFS
IFSPMBJOZBLVMJUXBSOBIJUBNIJEVOHNBODVOHNVLB










UFUBQJ NFOVSVU LJTBI QBSB EBMBOH TFCFOBSOZB 1FUSVL
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BEBMBI TFPSBOH LTBUSJB ZBOH HBHBI EBO TBLUJ UBOQB
UBOEJOH KVHB LBZB SBZB ZBOH CFSOBNB #BNCBOH







LFEJBNBOOZB EBO EBFSBI TFLJUBSOZB 0MFI LBSFOB
JUV JB JOHJO CFSLFMBOB HVOB NFOHVKJ LFLVBUBO EBO
LFTBLUJBBOZB
%JUFOHBI QFSKBMBOBO CFSUFNV EFOHBO #BNCBOH
4VLPEBEJ4FPSBOHTBLUJEBSJQFSUBQBBO#MVMVLUJCBZBOH
QFSHJ EBSJQBEFQPLBO EJBUBT CVLJU VOUVL NFODPCB
LFLFCBMBOOZB LBSFOBNFNQVOZBJNBLTVEZBOH TBNB
NBLBUFSKBEJMBIQFSBOHUBOEJOHNFSFLBCFSLFMBIJTBOHBU
MBNB CFSIBOUBN CFSHVNVM UBSJLNFOBSJL UFOEBOH
NFOFOEBOHJOKBLNFOHJOKBLIJOHHBUVCVIOZBNFOKBEJ
DBDBUEBOCFSVCBITBNBTFLBMJEBSJXVKVEBTMJOZBZBOH
UBNQBO 1FSLFMBIJBO JUV LFNVEJBO EJQJTBILBO PMFI
4NBSBTBOUB 	4FNBS
 EBO #BHPOH ZBOH NFOHJSJ #BUBSB
*TNBZB .FSFLB EJ CFSJ GBUXB EBO OBTFIBU TFIVOHHB
BLIJSOZB LFEVBOZB NFOZFSBILBO EJSJ EBO CFSHVSV
LFQBEBTFNBSEBONFOHBCEJLFQBEB4BOHZBOH*TNBZB
,BSFOB QFSVCBIBO XVKVE UFSTFCVU NBTJOHNBTJOH
LFNVEJBOCFSHBOUJOBNB#BNCBOH1BOZVLJMBONFOKBEJ
1FUSVL4FEBOHLBO#BNCBOH4VLPEBEJNFOKBEJ(BSFOH
Petruk dan Suri Tauladan
,FIJEVQBO1FUSVLCFSVCBI TFUFMBI4FNBSNFMFSBJ TBBU
CFSUBSVOH IBCJTIBCJTBO EFOHBO HBSFOH ZBOH TBU
JUV CFSOBNB #BNCBOH 4VLPEBEJ 4FNBS NFOPMPOH
EBSJ LFNBUJBO NFOZFNCVILBO MVLB öTJL EBO QJLJSBO
1FUSVL UBQJ UFUBQ QFOBNQJMBO CFSCFEB ,FIJEVQBO
1FUSVLCFSVCBITBBU JUV1FUSVLCFMBKBSCBOZBLUFOUBOH
IBLJLJLFIJEVQBOEBSJ4FNBS:BOHBEBEBMBNIBUJEBO
QJLJSBOOZB IBOZBMBI NFOHBCEJ EBO NFOHBCEJ QBEB
LFCFOBSBONFOHBCEJQBEBLFIJEVQBO,FTBLUJBO1FUSVL
UFUBQ UJOHHJ UFUBQJ JB UBL QFSOBI EFOHBO TPNCPOH
NFOVOKVLLBO LFTBLUJBBOZB UJOHHJ JMNV LBOVSBHBO
IBOZBEJQBLBJLFUJLBUFSQBLTBLFUJLBTFNVBPSBOH MVQB
EJB NFOHBMBILB EBO NFOHJOHBULBO TFNVB ZBOH MVQB
EFOHBOLFTBLUJBBOZB
1FUSVL NFOJOHHBMLBO TFNVB LFLBZBBOOZB ,FUJLB
PSBOH MBJO CBOHHB EFOHBO LFLBZBBO BUBT TFNVB BQB
ZBOHEJQVOZB 1FUSVL KVTUSV NFSBTB LBZB LFUJLB UJEBL




#PMPOH TVEBI NFSBTBLBZB EFOHBO LBOUPOH UBOQB
JTJ 4FMVSVI IJEVQOZB EJDVSBILBO VOUVL NFOHBCEJ
SBKB SBKB CFTBS %BSJ TFKBL 3BNB QFOHVBTB BZPEZB
"CJZBTB LFUJLB CFSUBIUB EJ )BTUJOBQVSB TBNQBJ QBEB
KBNBO 1BOEV %FXBOBUB LFNVEJBO NFOHBCEJ "SKVOB
TBNQBJ"CJNBOZVEBOKBNBO1BSJLFTJU1FOHBCEJBBOZB
CVLBOMBI QFOHBCEJBO CVUB LBSFOB QFOHBCEJBO ZBOH
TFTVOHHVIOZB EJB DVSBILBO LFQBEB LFIJEVQBO EBO
4BOH1FODJQUB 1FUSVL UBL TFHBOTFHBONFOFHVS UVBO
UVBOOZB CJMB EBSJ LBDBNBUBOZB QBSB SBKB JUV EJBOHHBQ
NFMBLVLBOLFTBMBIBO1FUSVLTFMBMVNFOHIJCVSUVBOOZB
LFUJLB EBMBN EBMBN LFTVTBIBO NFOFSJNB DPCBBO










Petruk dan Realistas Kehidupan
1BEBUBIVOHSVQZBOHEJQJNQJO/BOP3JBOUJBSOP
NFNFOUBTLBO ESBNB 3FQVCMJL 1FUSVL ,JTBI ESBNB
CFSNVMB TBBU .VTUBLBXFOJ CFSIBTJM NFODVSJ KJNBU
,BMJNBTBEB QVTBLB NJMJL LFMVBSHB 1BOEBXB $BSBOZB
NFOZBNBS TFCBHBJ ,BUPULBDB 4FNFOUBSB JUV 4SJLBOEJ
UJEBLNBNQVNFSFCVU KJNBU JUV 1BEB TBBU ZBOH TBNB
EBUBOHMBIQSJBUBNQBU1SJBNCBEBZBOHTFEBOHNFODBSJ
BZBIOZB "SKVOB 4SJLBOEJ CFSTFEJB NFOPMPOH BTBMLBO
1SJBNCBEBCFSTFEJBNFSFCVULFNCBMJKJNBU,BMJNBTBEB
5FSOZBUB NFSFCVU KJNBU EJUBOHBO .VTUBLBXFOJ UJEBL
TVMJULBSFOBNVTUBLBXFOJ KBUVIDJOUBQBEB1SJBNCBEB
KJNBU ZBOH TVEBI EJUBOHBO EJUJUJQLBO LFQBEB 1FUSVL
%JTJOBMBIUFBUFS,PNBNFOHHBMJJOUSJLQPMJUJLSFGPSNBTJ
QFOHHBOUJBO LFLVBTBBO IJOHHB LPSVQTJ 1FUSVL QVO
KBEJ SBKBEJ -PUKJUFOHBSBSBCFSLBU KJNBU,BMJNBTBEBEBO
CFSHFMBS 1FUSVL #FMHFEVXFMCFI NFNQFSCPMFILBO
LFHJBUBOBQBTBKBUFSNBTVLLPSVQTJBTBMUJEBLLFUBIVBO
OBNVO KVTUSVLPOEJTJOFHBSBOZBBNBOBNBOTBKB,,/
KBMBO UFST UBQJ UFSLFOEBMJ %FNJLJBO EFOHBO TUBCJMJUBT
LFBNBOBO EBMBN OFHFSJ UFSKBNJO 1BTBMOZB 1FUSVL
NFNBLBJ EBTBS SFGPSNBTJ QPMJUJL TFSCB CPMFI "QBQVO
CPMFIEJMBLVLBOEJOFHSJOZBSBKB1FUSVLUFSVTCFSLVCBOH
QFTUBUJBEBIBSJUBOQBEBOTBEBONBLBOFOBLFOBL+VTUSV
CBOZBL SBKB ZBOH DFNCVSV EBO JOHJO NFOZFSBOHOZB
5BQJQBSB SBKBLBXBUJSCJMBNFSFLBEJUBOHBO1FSVL DVB
EJKBEJLBOTBVEBSB,JTBI3FQVCMJL1FUSVLUJEBLKBVIEBSJ
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TJUVBTJ QPMJUJL NFOKFMBOH QFNJMJIBO VNVN %JUFOHBI
VNVS SFGPSNBTJBOZB NFMJCBU ZBOH TVEBI TBUV EFDBEF
JOJNBTJITBKBLPSVQTJLPMVTJOFQPUJTNFUVNCVITVCVS
4FNBLJO CBOZBL PSBOH UFSMJCBU LPSVQTJ #BILBO EBGUBS









LBMBI QPQVMBS EFOHBO 4FNBS EBO #BHPOH 4FEJLJUOZB
QFOHHVOBBO UPLPI QFUSVL JOJ NVOHLJO BEB LBJUBOOZB
EFOHBO OBNB MBJO 1FUSVL ZBJUV ,BOUIPOH #PMPOH
ZBOH NFNQVOZBJ LPOPUBTJ CPSPT KBEJ BEB BOHHBQBO
EJLBMBOHBO QFOHVTBIB BUBV QSPEVTFO CJMB NFNBLBJ
NFSL BUBV DBQ 1FUSVL VTBIBOZB BLBOCBOHLSVU LBSFOB
BEBQFNCPSPTBO)BM JOJEJTFCBCLBONBTJICBOZBLOZB
QFOHVTBIB ZBOH TFKBL EVMV TBNQBJ TFLBSBOH NBTJI
NFNQFSDBZBJIBMIBMNJTUJTZBOHCFSIVCVOHBOEFOHBO
HVHPO UVIPO BUBV DFSJUB CVSVOH ZBOH NFOZBUBLBO
IBMIBM OFHBUJWF %FOHBO EFNJLJBO  TZNCPMTJNCPM
ZBOHCFSLPOPUBTJ UJEBLCBJL KFMFLOFHBUJWFBUBVZBOH
NFNCVBU VTBIB NFSVHJ TFEBQBU NVOHLJOEJIJOEBSJ
5PLPI 1FUSVL CFSTJOBS DFNFSMBOH EBO NFOKEJ UPLPI
TFOUSBM KVTUSV EBMB EVOJB TFOJ NVMBJ EBSJ TFOJ IJCVSBO
TFQFSUJ XBZBOH PSBOH EBO XBZBOH LVMJU EBMBN iHBSB
HBSBw TFOJ HBNCBS LPNJL 1FUSVL EBO (BSFOH TFSUB
TFOJ TBTUSB )BM JOJ NFNBOH TFTVBJ EFOHBO LBSBLUFS
1FUSVL TFCBHBJ UPLPI QFOHIJCVS 	)FSNBOV 
 
Petruk dalam Komik
1BEB UBIVO BO EJ *OEPOFTJB QFSOBI EJUFSCJULBO
EBHFMBO WFSTJ LPNJL EBSJ UPLPI QVOBLBXBO JOJ ,PNJL
UFSTFCVUCFSKVEVM1FUSVLEBO(BSFOH4FCFOBSOZBCVLBO
IBOZB TBUV LPNJLVT ZBOH QFSOBINFNCVBU LPNJL JOJ
OBNVO *OESJ 4PFEPOP BEBMBI LPNJLVT ZBOH EJTFCVU
NFOHBXBMJOZB *OESJ 4PFEPOP BEBMBI LPNJLVT ZBOH
QBMJOHQSPEVLUJGNFNCVBULPNJL1FUSVLEBO(BSFOHJOJ
EJ UBIVOBOIJOHHBUBIVOBOLBSZBLBSZBOZB




EBO(BSFOH5BUBOH 4 BEBMBI TBMBI TBUV LPNJLVT ZBOH
QBMJOH UFOBS TFCBHBJ NFNCVBU LPNJL 1FUSVL EBO
(BSFOHLBSFOBEJBZBOHNBTJIUFUBQCFSUBIBONFNCVBU
LPNJL JOJNFTLJQBEBUBIVOBOEVOJBQFSLPNJLBO
EJ *OEPOFTJB NVMBJ NFSFEVQ %JB NFNCVBU LPNJL
1FUSVL EBO (BSFOH EFOHBO GPSNBU TFEFSIBOB EBO
NFOEJTUSJCVTJLBO MBOHTVOH LF TFLPMBITFLPMBI EBTBS
NFMBMVJ QFOKVBM NBJOBO BOBLBOBL ,PNJL EFOHBO
GPSNBU TFEFSIBOB UFSTFCVU LFCBOZBLBO EJUFSCJULBO
(VMUPN"HFODZ
,PNJL 1FUSVL EBO (BSFOH ZBOH QFSOBI EJHBSBQ PMFI
QBSB LPNJLVT *OEPOFTJB JOJ CFSCFEB EFOHBO LJTBI
QFXBZBOHBOBTMJOZBTFUUJOHEBSJLPNJLJOJMFCJINPEFSO
.VMBJ NBTZBSBLBU QFSLPUBBO IJOHHB NBTZBSBLBU
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#BOZBL  QFMVLJT ZBOH NFNBOGBBULBO UPLPI 1FUSVL
TFCBHBJJOTQJSBTJEBMBNCFSLBSZBTBMBITBUVOZBQBNFSBO
TFOJ SVQB CFSUBKVL 1FUSVL /BHJI +BOKJ 1BNFSBO JOJ
NFOBNQJMLBO LBSZBLBSZB QFSVQB EFOHBO CFSBHBN
BMJSBO EBO CFSBHBN LPOTFQ CFSLBSZB "MBTBO 1FUSVL
EJKBEJLBO UFNB TFOUSBM EBMBN QBNFSBO JOJ LBSFOB
EJBOHHBQNFXBLJMJLBXVMPBMJUBUBVSBLZBULFDJM1FUSVL
OBHJI KBOKJ BEBMBI KBOKJKBOKJ QBSB DBMFH EBMBN QFNJMV
TFUFMBINFOBOHNFSFLB IBSVTNFSFBMJTBTJLBO KBOKJOZB
ZBOHEJVDBQLBOQBEBXBLUVLBNQBOZFOZB
Aplikai Tokoh Petruk pada Media Lain
3PLPL LSFUFL 5PLP FNBT QPTUFS UPHFMTMFCPS CFDBL
NFSFLUFOVODBQCBUJL MVLJTBOLBDBCBSBOHLFSBKJOBO
CBL USVL MJNVO BO MBJOMBJO 1FOHHVOBBO UPLPI1FUSVL
EJNBLOBJCFSCFEBCFEBEFOHBO UVKVBOZBOHCFSCFEB









-VLNBO 1BTIB #VLV 1JOUBS 8BZBOH :PHZBLBSUB */ "[/B
#PPLT
,BUBMPH 1BNFSBO 4FOJ 3VQBw1FUSVL /BHJI +BOKJw :PHZBLBSUB
#FOUBSB#VEBZB
1BOEBO(VSJUOP,BUBMPH1BNFSBOi5KBQ1FUSPFLw:PHZBLBSUB
#FOUBSB#VEBZB
-VLJTBOQBEB1BNFSBO4FOJ3VQB
#FSUBKVLi1FUSVL/BHJI+BOKJw
,BSZB4MBNFU3JBEJEBO'FMJY48BOUP
	  
(BNCBS1FUSVLQBEB&UJLFU5FI
(BNCBS1FUSVLQBEB,BPT0CMPOH
(BOCBS1FUSVLQBEB
3BNBMBO5PHFM
(BNCBS6NCVM
